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 項の末尾表現を特徴化する手法として固定長 n-gram および可変長 n-gram を利用したモデルを提案する．
























を Hierarchical Tag Context Treeを利用して階層構造の中から選択して取り入れるモデルである．日本語
意味役割付与実験により，先行研究で提案された特徴量を利用した意味役割付与システムに比べて，各
モデルを利用した意味役割付与システムが共に高い識別性能を示すことを明らかにしている．また，両
モデルの併用により識別性能がさらに向上することを明らかにしている．さらに，大規模言語資源を用
いた特徴量を加えた場合において，提案手法が有効であることを明らかにしている．なお，これらの実
験では，項の末尾情報を利用したモデルの識別性能が利用しないモデルに比べて有意に高いことを確認
している． 
 論文発表会では，以上の研究内容について適切な説明が行われ，質疑に対する応答も適切であっ
た．本論文は，文の意味理解への応用が期待される日本語意味役割付与において，項の末尾情報を利
用する手法を提案し，その有効性を定量的かつ多面的に明らかにしており，情報工学に寄与するとこ
ろが大きい．よって，本論文は博士（工学）の学位論文に値すると認める． 
